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Detection ofRotatingStal1in aCentrifugalBlower  
（AnalysisofWallStaticPressureFluctuation）  
Daisaku SAKAGUCHI，MasahiroISHIDAand Hironobu UEKI  
Thetransientprocessonrotatingstallinacentrifugalblowerwith abackward1eaningblade  
impellerwasmeasuredintheimpeller andinthevanelessdiffuserby means ofthehighTeSpOnSe  
pressuresensor as wellas thesemiconductorlaser2focusvelocimeter．Itis shown that a small  
intermittentfluctuation，Whichiscalledprestall，OCCurSpriortorotatingsta11duetotheinteraction  
betweentheimpellerpassageRow andthediffuserwallflowundertheconditionofradiallyinward  
flowinthevanelessdiffuser，andpresta11developsintorotatingstallwithdecreasing日owrate．The  
focusisplacedondisturbancesofwavelengthlargerthanthebladespaclngin theautocorrelation  
analysis．The autocorrelation coe侃cient ofthe pressurefluctuationis proposed as a quarltitative  
precursorscaleofrotatlngStal］inthevanelessdiffuserinthepresentpaper，  
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383］  遠心送風機の旋回失速予知に関する研究  
2．実験装置および計測方法  
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Fig．3Time－aVerageabsolutefFowangledistributTon  








剥離が存在するものと推定される．   
3．3 甘圧変動の解析  図4に羽根車出口直後  
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遠心送風機の旋回失速予知に関する研究  
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（b）Å2＝0・149  










































































丁（Revo山tion）   
Fig，5Datasampllngforauto－COrrelationanaIysIS  
（入ユ＝0・149，R＝1tO2，¢＝0・095，lX＝15）  
尺了＝尺（T＝1侶Rev）  （2）   
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係数は0．8となって，周期的な旋回失速の存在を示して   
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Fig．9Blade－tO－bLadedistributTonofauto－COrreEation  
COeff7cient（入2＝0・149，T＝1／8Rev）  
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Fig．10Changeduetof10WrateinbLade－tO－bIade  
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